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関連する特許 1件 準備中 
関連する論文 1編 One Improving Measures of Stability in Regeneration Operation of Speed Sensorless ･･･
 
<保有シーズ> 
・インバータ技術 
・回生時も安定な速度ｾﾝｻ
ﾚｽﾍﾞｸﾄﾙ制御理論 
<新創出> 
高性能速度ｾﾝｻﾚｽﾍﾞｸﾄﾙ
制御装置 
<研究目標とする新
技術、知識> 
回生時も安定でかつ
速度制御範囲が広い
速度ｾﾝｻﾚｽﾍﾞｸﾄﾙ制
御技術の実証 
<従来技術> 
誘導電動機のベクト
ル制御技術 
<問題点、課題> 
速度ｾﾝｻﾚｽﾍﾞｸﾄﾙ制御
は回生時不安定 
<新たに保有するシ
ーズ> 
回生時も安定でかつ速
度制御範囲が広い速度
ｾﾝｻﾚｽﾍﾞｸﾄﾙ制御技術
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囲が広い速度ｾ
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